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Cilj je radnje prezentirati monografske publikacije o Hrvatima u Vojvodini u razdoblju 
od 1990. do kraja 2008. godine. Radnja donosi popis od 137 monografskih publikacija 
objavljenih u navedenom razdoblju, koje su tematski vezane uz društveni i kulturni život 
Hrvata u Vojvodini. Riječ je o djelima koja su heterogena po cijelom nizu značajki - od 
opsega, preko složenosti i obuhvata teme pa do znanstvene relevantnosti, no u jednu 
ih cjelinu okuplja istost teme.
Popis publikacija o vojvođanskim Hrvatima objavljen je slijedom koji prati podjelu 
prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te abecedni popis autora, s tim da su 
anonimne i publikacije s više autora stavljene na početak niza. Usto, radnja sadrži 
i kratku analitičku obradu o mjestu objavljivanja djelâ i mjestu djelovanja autorâ, 
jeziku objave te području znanosti i tematici koja je u njima obrađena.
Doprinos je radnje sastavljanje vremenski definirane regionalne bibliografije koja po 
prvi put predstavlja sve poznate monografske publikacije o vojvođanskim Hrvatima 
u navedenom razdoblju.
KLJUČnE RIJEČI: bibliografija, monografije, Hrvati, Vojvodina.
Uvodne napomene
Vojvođanski su Hrvati u vlastitoj složenosti (npr. po regionalnim obilježjima - bački, 
banatski i srijemski; subetničkim kriterijima - bunjevački i šokački; kao manjinska 
zajednica s nerazvijenom identitetskom infrastrukturom) kroz povijest i sadašnjost - u 
cijelom spektru društvene i kulturne zbilje, slično drugim narodnosnim zajednicama - 
bili i ostali predmetom znanstvene ili publicističke elaboracije, što je znalo rezultirati 
i objavom publikacija. No za razliku od većine kulturnih prostora drugih naroda, u 
vojvođanskih Hrvata postoji malo točnih spoznaja o naravi, vrsti, opsegu i drugim 





























































































0 pitanja, primjerice, o tome tko je sve pisao o vojvođanskim Hrvatima, kako se 
oni tematiziraju, koji su segmenti njihove povijesti ili sadašnjosti bili predmetom 
elaboracije, u kakvoj su korelaciji novi prilozi s radnjama koje su ranije objavljene, 
tj. donose li se nove spoznaje, gdje su te radnje objavljivane, s kojom svrhom i kome 
su bile namijenjene? Potpuni i pouzdani odgovori na takva i slična pitanja ne mogu se 
dati zbog jednostavne činjenice da ne postoji cjelovit pregled objavljenih djela koja 
za predmet imaju Hrvate u Vojvodini. To je, čini se, izravna posljedica činjenice da 
znanstveni segment u kulturi te zajednice ni na koji način nije ustrojen. S jedne strane, u 
njihovoj su povijesti, izuzmu li se napori koji su postojali neposredno pred Drugi svjetski 
rat, znanost i znanstveni život općenito bili izvan institucionalne infrastrukture unutar 
zajednice. S druge strane, znanstvena ili publicistička djela koja su nastajala u takvim 
okvirima bila su u većini slučajeva rezultat samostalnoga djelovanja pojedinaca, 
napose onih koji žive u Vojvodini, izvan primjerenog institucionalnog sustava, a što 
je imalo za posljedicu prevagu produkcije djela u odnosu na sustav njihova praćenja 
i obrade. S treće strane, institucije znanosti u državi u kojoj žive često su ih znale 
previđati te su izostajali kao objekti znanstvenoga tematiziranja.
U takvom kontekstu nije bilo niti elementarnoga bilježenja, a kamoli svestranije obrade 
ukupne knjiške produkcije vojvođanskih Hrvata (usp. Žigmanov 2009). Preciznije 
rečeno, tijekom cijele povijesti objavljivanja radova o njima izostajala je sukladna 
bibliografska obrada, a situacija je ista i danas. Stoga je razvidno zašto se još uvijek 
može govoriti o golemoj nesređenosti vlastitog kulturnog prostora u Hrvata u Vojvodini 
te zašto još uvijek nije ustrojena ni racionalna slika sadržaja njihova kulturnog okvira. 
Također, jedna od posljedica takvoga stanja jest i slabo razvijena autopercepcija i, 
uopće, skromno znanje vojvođanskih Hrvata o sebi, koje je usto snažno obilježeno 
regionalnim i subetničkim perspektivama.
Treba napomenuti i da je prva predmetna bibliografija o Hrvatima na području Vojvodine 
objavljena relativno kasno, 1940. godine. Riječ je o radnji Stjepana Bartolovića 
Bibliografija o Šokcima i Bunjevcima koja je objavljena u dnevnom političkom listu 
Hrvatske seljačke stranke „Hrvatski dnevnik“ (22. IX. 1940., br. 1580, str. 20 - 21) s 
ukupno 99 bibliografskih jedinica, a obuhvaća razdoblje od kraja 19. stoljeća do 1940. 
Bartolovićeva bibliografija obuhvaća naslove s područja povijesti, folklora, filologije, 
kulture i politike te mnogobrojne članke Marka Čovića o bunjevačkim običajima.1
1 Bibliografija Stjepana Bartolovića svoje je obrise dobila još 1933. godine kada je, skromnijeg 
obima, objavljena u zagrebačkom dnevnom listu „Obzor“ od 10. siječnja pod naslovom Nešto 
o bibliografiji Bunjevaca i Šokaca. Bartolovićeve bibliografije (1933. i 1940.) obrađivale su 
samo dio vojvođanskih Hrvata. One uključuju baranjske Hrvate, ali izostavljaju srijemske. 
Naime u vrijeme nastajanja Bartolovićevih bibliografija Vojvodina (pod kojom se najčešće 
podrazumijevalo područje Bačke, Baranje i Banata) još nije postojala kao političko-teritorijalna 
jedinica. S druge strane, Srijem je u percepciji i stavovima hrvatskih političkih i kulturnih 






























































































0 Druga takva bibliografija objavljena je nakon nešto manje od 30 godina - Matica 
hrvatska u Zagrebu je 1968. objavila selektivnu bibliografiju Ivana Kujundžića Izvori 
za povijest bunjevačko-šokačkih Hrvata, a to je bibliografija članaka i knjiga o 
Bunjevcima i Šokcima od druge polovice 18. stoljeća do 1968. godine. Istom je autoru 
u „Radu JAZU“2 objavljena Bunjevačko šokačka bibliografija: prilog kulturnoj povijesti 
bunjevačko-šokačkih Hrvata, a u kraćoj je inačici bibliografija bila objavljena i 1946. 
u izdanju Subotičke matice kao Prilog kulturnoj povijesti Bunjevaca i Šokaca. Za te se 
bibliografije, dakle, može ustvrditi da obrađuju samo dio Hrvata u Vojvodini - onaj 
najbrojniji, u Bačkoj, gdje žive Bunjevci i Šokci - te da smjeraju na cjelovitije obuhvate 
u smislu posezanja za obradom građe iz daljnje povijesti. Proći će ponovno gotovo 
40 godina do pojave nove, treće i posljednje predmetne bibliografije u vojvođanskih 
Hrvata, a riječ je o radnji Tomislava Žigmanova Prilog prikupljanju bibliografske građe 
za povijest Hrvata u Vojvodini od 1990. - 2002., koja je objavljena u „Časopisu za 
suvremenu povijest“ 2005. godine.3 U njoj su bibliografski obrađene knjige, časopisi, 
zbornici, listovi, znanstveni i stručni članci te kraći članci, značajniji novinski napisi 
i autografirane publikacije u kojima se tematiziraju društveni položaj i prilike u 
hrvatskoj zajednici u Vojvodini kroz navedeno razdoblje. Prema toj značajci, ovo je prva 
bibliografija koja činjenici hrvatstva Vojvodine pristupa kao samostalnom, premda 
heterogenom, činitelju.4
2 Rad JAZU 355 (1969): 667 - 769.
3 Ista je bibliografija objavljena kao poglavlje u knjizi Tomislava Žigmanova Hrvati u Vojvodini 
danas: traganje za identitetom. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Pučko otvoreno učilište, 
2006. Str. 91 - 124.
4 Dio autora, napose u Hrvatskoj, izbjegava toponim Vojvodina, premda on predstavlja sada već 
ustaljenu oznaku za kulturološku, administrativnu i političku cjelinu u okviru Republike Srbije. 
Oni koji pak rabe rogobatnu sintagmu „Hrvati u Bačkoj, Srijemu i Banatu“ kao sinonim za Hrvate 
u Vojvodini zapostavljaju činjenicu da se područje svake od tih triju regija danas prostire u 
dvjema državama: Srijem i u Hrvatskoj, Bačka i u Mađarskoj, a Banat i u Rumunjskoj. U tom 
smislu, kada se kaže, naprimjer, srijemski Hrvati, ne zna se odnosi li se to na Hrvate u hrvatskom 
dijelu Srijema ili pak vojvođanskom, što je od velikog značaja osobito nakon osamostaljenja 
Republike Hrvatske. Isto vrijedi i za druga dva slučaja. S druge strane, sintagma „vojvođanski 
Hrvati“ ili „Hrvati u Vojvodini“ jednoznačno kazuje o kojim je Hrvatima riječ, a ukoliko se želi 
daljnje preciziranje, tada pribjegavamo spomenutim toponimima. Nije nevažna ni činjenica 
da inzistiranje na nekorištenju sintagme „Hrvati u Vojvodini“ uvelike otežava integraciju svih 






























































































0 Bibliografija monografija o Hrvatima u 
Vojvodini od 1990. do 2008. godine5
Zbog navedenih strukturnih deficita kulturnog prostora Hrvata u Vojvodini u području 
znanosti i u dijelu koji prati produkciju knjiga bilo je izuzetno složeno i zahtjevno 
pristupiti izradi bibliografije monografija o Hrvatima u Vojvodini. Autori su stoga bili 
primorani služiti se malim brojem postojećih bibliografija, prije svega spomenutom 
radnjom Tomislava Žigmanova, zatim djelom Bibliografije Hrvata u Vojvodini 1990. - 
2002.: prinosi (Žigmanov 2005b) te djelima nekolicine ostalih bibliografa, ponajprije 
Ante Sekulića (Milković 2008) i Tome Vereša (Radelj 2000). Usto, autori su se pri 
izradi ove bibliografije služili i postojećim bazama podataka koje su dostupne putem 
interneta, kao što su one Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu ili Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
U navedenom razdoblju od 19 godina zabilježeno je 137 monografskih djela koja za 
jedini ili glavni predmet tematiziranja imaju neki segment života Hrvata u Vojvodini 
u povijesti ili sadašnjosti, a odnose se, primjerice, na naselja, povijest, religiju, 
etnologiju, sociologiju, osobe, institucije i sl. One se, posve očekivano, međusobno 
razlikuju po cijelom nizu kriterija, od obima i grafičko-tehničke opreme knjige, preko 
(ne)složenosti i širine teme pa do načina elaboracije, znanstvene ili publicističke. Ono 
što ih okuplja u jedinstvenu cjelinu jest tema - Hrvati u Vojvodini.
Od 137 monografija, 105 ih ima autora ili autore, a 32 su bez autora, tj. riječ je o 
zbornicima, godišnjacima, časopisima, leksikonima i sl., koji pretpostavljaju veći 
broj autora.6 Broj autora relativno je velik, pa na naslovnicama 105 autorskih djela 
bilježimo 65 imena, od kojih je najčešće ime Ante Sekulića koji potpisuje čak 11 knjiga. 
Zanimljivim se čini i podatak da su, prema kriteriju mjesta življenja, gotovo 2/3 autora 
iz Vojvodine (82), a nešto više od 1/3 je iz Hrvatske (48).7 I prema mjestu objave 
monografije prednost ima prostor Vojvodine: 81 djelo objavljeno je u Vojvodini, od 
čega najviše u Subotici (više od 2/3, tj. 57 djela), 53 u Hrvatskoj, od čega najviše u 
Zagrebu (također više od 2/3, tj. 40), dva u Mađarskoj, a jedno u Sjedinjenim Američkim 
Državama. Naravno, ovdje ne postoji pozitivna korelacija između broja objavljenih djela 
i njihove znanstvene relevantnosti, pa u Vojvodini uvelike prevladavaju publicistička 
djela, a u Hrvatskoj znanstvena. 
5 Ističemo kako ove godine nisu uzete proizvoljno za vremensko ograničenje razdoblja našeg 
interesa. Prva godina jest godina raspada SFRJ te godina početka samostalnog manjinskog 
organiziranja vojvođanskih Hrvata, kada oni ulaze u proces izgradnje vlastite identitetske 
institucionalne infrastrukture. Druga granična godina jest godina osnutka Zavoda za kulturu 
vojvođanskih Hrvata, prve profesionalne ustanove na području kulture koja u programu svojega 
djelovanja ima i dio koji se odnosi na ustrojavanje sustavnoga rada na bibliografskim poslovima.
6 U analitičkoj obradi bibliografske građe pomogla nam je Katarina Čeliković, na čemu joj 
najsrdačnije zahvaljujemo.





























































































0 Kada je u pitanju jezik na kojem je djelo objavljeno, 102 su na hrvatskom, 33 na srpskom, 
jedno je dvojezično, srpsko-mađarsko, a jedno je na engleskom jeziku. Zanimljiva je i 
vremenska distribucija objavljenih knjiga - najviše ih je bilo objavljeno 1996. i 2006. 
godine, po 13, a najmanje 1990., samo dvije. U Vojvodini je najviše djela objavljeno 
2007. godine (čak devet publikacija), a najmanje 1990. i 1991. (po jedna). U Hrvatskoj 
je najviše publikacija objavljeno 2006. (sedam), a najmanje (tj. niti jedna) 1992. i 
2004. (v. tablicu 1.).














1990. 2 1 1
1991. 3 1 2
1992. 6 6
1993. 3 2 1
1994. 6 2 4
1995. 4 2 2 
1996. 13 8 5
1997. 6 4 2
1998. 10 4 6
1999. 6 4 2
2000. 6 2 4
2001. 10 7 3
2002. 7 3 3 1
2003. 11 9 2
2004. 6 6
2005. 8 3 5
2006. 13 6 7
2007. 11 9 1 1
2008. 5 2 3
S obzirom na geografske odrednice sadržaja, najzastupljenija je Bačka, to jest Hrvati iz 
Bačke - čak 86 knjiga bavi se njome. Od tog je broja 61 djelo posvećeno Bunjevcima, 7 
Šokcima, a 18 i Bunjevcima i Šokcima, to jest bačkim Hrvatima u cjelini. Slijedi Srijem 
kojemu je posvećeno 30 djela, pa Hrvati u Vojvodini s 20, a tek jedno djelo bavi se 
Hrvatima u Banatu. Takva distribucija tema može se tumačiti kao posljedica brojnosti 
(više od 50 % ukupnog broja Hrvata u Vojvodini) te kadrovskih potencijala u znanosti 
i publicistici bunjevačkih Hrvata, koji onda najviše tematiziraju vlastitu subetničku 
prošlost i sadašnjost. S druge strane, banatski su Hrvati danas gotovo asimilirani - 





























































































0 4000 - te su slijedom toga i najmanje zastupljeni. Podzastupljeni su i šokački Hrvati, 
premda ih ima oko 1/3 u odnosu na bunjevačke Hrvate, tj. desetak tisuća. Samo se 7 
knjiga bavi njima. Vjerojatni razlog tomu jest činjenica da Šokci u najvećem broju žive 
u seoskim naseljima te da imaju veće kadrovske i institucijske deficite.
Kada je riječ o tematskim odrednicama, značajno prevladavaju monografije iz područja 
povijesti - više ih je od polovice, čak 76. Zanimljivo je da se od tog broja 24 monografije 
bave poviješću srijemskih Hrvata, što znači da je tematiziranje tog dijela vojvođanskih 
Hrvata u gotovo 5/6 posvećeno povijesti. Čak 26 publikacija odnosi se na povijest 
bunjevačkih Hrvata, a samo tri govore o šokačkim Hrvatima. O Hrvatima u Bačkoj 
postoji 11 djela, a toliko ih je i o Hrvatima u Vojvodini kao cjelini.
Nakon povijesnih slijede etnografska monografska djela. Njih je 22, od čega je 14 
posvećeno bunjevačkim Hrvatima. Zatim slijede djela o književnosti (njih 10), a 
potom, što je zanimljivo, djela o slikarstvu (njih 11). Djela iz područja glazbe ima 
šest, bibliografija je pet, a djela iz područja jezika i lingvistike tri. Najmanje ih je iz 
područja demografije, sociologije i religije (po dva).
Prevladavajući interes za povijest moguća je posljedica snažnih identitetskih prijepora 
kojima su bile izložene pojedine skupine Hrvata u Vojvodini, prije svega Bunjevci, te 
nevolja u sadašnjosti, što, čini se, vrijedi u slučaju srijemskih Hrvata, koji su tijekom 
devedesetih godina 20. stoljeća bili objekt etnički motiviranog nasilja s elementima 
etničkog čišćenja.
Prinosi za bibliografiju monografija o 
vojvođanskim Hrvatima od 1990. do 2008.8
Bibliografije, katalozi
Molitvom i prilikom prid Bogom, prir. Katarina Čeliković. Katolički institut za kulturu, 
povijest i duhovnost Ivan Antunović : Hrvatska čitaonica, Subotica 2007., 
56 str.
Slavonska i bunjevačka ručna knjižnica : djela tiskana na hrvatskoj ikavici u zbirci 
Rara, prir. Željko Vegh. Knjižnice grada Zagreba : Gradska knjižnica, Zagreb 
1999., 86 str.
Miković, Milovan. Biobibliografija, vlastita naklada, Subotica 1998., 16 str. (*)
8 Publikacije su navedene slijedom koji prati podjelu po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te 
abecedni popis autora, s tim da su anonimne i publikacije s više autora na početku skupine. 





























































































0 Prćić, Ive, ml., Gabrić, Bela. Bibliografija kalendara „Subotička danica“ 1971-1972. i 
1984.-1993. god., Institut „Ivan Antunović“, Subotica 1994., 56 str.
Žigmanov, Tomislav. Bibliografija Hrvata u Vojvodini 1990. - 2002. : prinosi, Istarski 
ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula 2005., 62 str.
Religija, teologija
Beljanski, Milenko. Katolici u Somboru, vlastita naklada, Sombor 1995., 55 str. (*)
Stantić, Ante. Zagrli Krista i duše (životni put sluge Božjega Gerarda Tome Stantića 
karmelićanina 1876-1956), Vicepostulatura sluge Božjega, Zagreb 1994., 
132 str.
Demografija, statistika, sociologija
Horvat, Rudolf. Srijem : naselja i stanovništvo [rukopis Rudolfa Horvata; predgovor, 
nadopune teksta za grad Županju, nadopunu bilježaka, kazalo imena i 
mjesta napisale Mira Kolar-Dimitrijević i Zlata Živaković-Kerže], Slavonski 
Brod 2000., 321 str.
Šram, Zlatko. Latentne strukture nacionalne svijesti : konstrukcija skale etnocentrizma, 
Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo“, Subotica 2000., 57 str.
Etnologija, etnografija
Hrvatice, Bunjevke, Šokice (1919-1955), prir. Svenka Savić. Futura publikacije : Ženske 
studije i istraživanja, Novi Sad 2007., 235 str. (dio *)
Iz baštine bačkih Hrvata Bunjevaca, ur. M. Černelić, N. Fabian, T. Petrović, M. Šercer, 
N. Zelić i M. Zaić-Kubatović. Etnografski muzej, Zagreb 1998., 80 str.
Somborske žetvene svečanosti, ur. Franjo Ivanković. Institut „Ivan Antunović“, Subotica 
- Sombor 1996., 170 str.
Beszédes, Valéria. Ćorsokak Čikerija : A Csikériai vakköz, Međuopštinski zavod za zaštitu 
spomenika kulture, Subotica 2007., 108 str. (dio *)
Bosić, Mila. Ženidbeni običaji Šokaca Hrvata u Bačkoj, Vojvođanski muzej, Novi Sad 
1992., 176 str. (*)
Černelić, Milana. Uloge i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca, Filozofski fakultet : 
Etnološki zavod, Zagreb 1991., 233 str.
Černelić, Milana. Bunjevačke studije, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu 





























































































0 Čota, Antonija, Šeremešić, Marija. Dukat ravnice, Hrvatsko kulturno-umjetničko 
društvo „Vladimir Nazor“, Sombor 2003., 216 str.
Forjan, Josip. Tradicijsko odijevanje Hrvata Šokaca u Srijemu i Bačkoj, Posudionica i 
radionica narodne nošnje, Zagreb 2006., 39 str.
Gabrić, Bela, Krmpotić, Lazar, Ivan. Narodni običaji bačkih Hrvata : 2 : Materice, 
Institut „Ivan Antunović“, Etnološki odjel, Subotica 1992., 8 str.
Gabrić, Bela, Krmpotić, Lazar, Ivan. Narodni običaji bačkih Hrvata : 3 : Polivači, Institut 
„Ivan Antunović“, Etnološki odjel, Subotica 1992., 8 str.
Gabrić Bela, Krmpotić, Lazar Ivan. Narodni običaji bačkih Hrvata : 1 : Prelo, Institut 
„Ivan Antunović“, Etnološki odjel, Subotica 1992., 8 str.
Gabrić, Bela, Krmpotić, Lazar, Ivan. Narodni običaji bačkih Hrvata : 4 : Kraljice, Institut 
„Ivan Antunović“, Etnološki odjel, Subotica 1993., 16 str.
Kujundžić, Stanka. Naši mladenci : bunjevačke svadbene nošnje na fotografijama od 
1870. do 1970. godine, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2004., 71 str.
Sekulić, Ante. Bački Hrvati : narodni život i običaji, Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti - JAZU, Zagreb 1991., 519 str.
Sekulić, Ante. Umjetnost i graditeljstvo bačkih Hrvata, Matica hrvatska, Zagreb 1998., 
172 str.
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Summary
Monographs on Croats in Vojvodina from 1990 to 2008 - basic information
The aim of the paper is to present the monograph publications on Croats in Vojvodina 
from 1990 to 2008. The paper presents a list of 137 monographs published in the 
above period that are thematically related to the social and cultural life of Croats 
in Vojvodina. These works are of heterogenic nature by a series of features - ranging 
from their volume through the complexity and scope of the theme to their scientific 
relevance; nevertheless, what brings them all together is the same topic.
The list of publications on Vojvodina Croats is published in a sequence that follows 
the classification in accordance with the Universal Decimal Classification and the 
alphabetic list of authors. Anonymous publications and publications with multiple 
authors are listed at the beginning. In addition, the paper contains a brief analysis 
of the place of publishing and the place of the author’s activity, the language of 
publication and the field of science and the topics they cover.
The contribution of the paper lies in the compilation of a time-defined regional 
bibliography that has presented for the first time all the known monographs on 
Vojvodina Croats in the mentioned period.
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